











































































5 機関購読 / 個人購読
 図書館相互貸借 / ドキュメントデリバリー / ペイパービュー













 International Journal of Surgery Case Reports
 Gynecologic Oncology Case Reports
 Results in Immunology
 Results in Pharma Sciences
 Results in Physics
 2012年も Cell Reports など十数タイトルを創刊予定
他社の例
 BioMed Central































































 FEBS Letters （12ヵ月後）
など約30タイトル
他社の例
 HighWire Pressなど
Delayed Access（その他の無料公開）
